



































































































































































































































































































































の 4.27 から事後は 4.73 に上昇し、有意差が認め
られた（ｔ＝2.53、有意確率 1.7％）。問（５）「中
学生の人はこわいと思いますか？」については、


































問（１） 前1 3.58 1.09
後1 4.09 0.98
問（２） 前2 4.06 1.03
後2 4.61 0.70
問（３） 前3 4.27 1.10
後3 4.73 0.80
問（４） 前4 3.82 0.92
後4 4.21 0.78
問（５） 前5 2.09 1.01
後5 1.55 1.03
問（６） 前6 4.36 1.03
後6 4.82 0.39
問（７） 前7 4.03 0.98
後7 4.06 1.20





























































問（１） 前1 4.28 0.74
後1 4.32 0.75
問（２） 前2 2.96 0.73
後2 2.88 0.93
問（３） 前3 4.16 0.80
後3 4.60 0.58
問（４） 前4 3.48 1.00
後4 3.72 0.98
問（５） 前5 3.84 1.25
後5 3.88 1.20
問（６） 前6 4.44 0.71
後6 4.36 0.70
問（７） 前7 4.48 0.59
後7 4.56 0.82
問（８） 前8 3.72 1.17
後8 3.76 1.27
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Practice of Project Learning for Jr. High School Students 




Department of Biochemistry, Faculty of Science, Okayama University of Science 




The author conducted a project learning practice at the time of comprehensive study 
at a national junior high school in Okayama City. The project aimed at development 
students’ability, to utilize information through making electronic picture books for 
elementary school children explaining the environmental dangers that salamanders are 
facing. In this study, the author conducted and analyzed an attitudinal survey focusing 
on their ability to utilize information. 
As a result, the following three findings were clarified. 
(1) Activities to read and listen to electronic picture books produced by junior high 
school students would increase the elementary school children’feelings of attachment 
and protection towards salamanders and closeness with the producers, junior high 
school students. 
(2) Producing electronic picture books can raise junior high school students’awareness 
toward using information such as “discovering problems and planning solutions”and 
“information collection”. 
 (3) The project learning in this study is effective to make junior high school students 
become more aware of their audience. 
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